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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO
1 , • '1
Oircular. Excmo. Sr.: Visto un escrito del Ca.-
pitán general de OanariaB, consultando si el real
decreto de 1.0 00 diciern1*e de 1915 (C. L. nú-
b:Wro 191), que concede /beDeticios a. las fuerzas
del EjércIto que hayan 8f¡rvido en la. Colonia de
lUo de Oro, h8. de t«ler efectOll retroactiv'OlI y fecha.
a que ha.n ae remontarse, el. Bey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informad\) por el OODlejo Supremo
de Guerra 'y Marina, ha. tlflDido a. bien d'ÍBponer
que los Cited08 beneticiOll sean a.plica.ble8, cualquiera.
que ee&o. la. fecha. en que se ha.yan servido en dicha.
Oolonia, desde que tu6 guamecida por .. flWlU
del Ejército.
De i'Iea.l orden lo digo .. V· E. ~ su oonooi-
miento_ y demú erectos. DiOll sruude a V. E. muchOll
aflOll. Madrid 7 de julio de f917.
P&lXO DI: RIVUA
8etI.or•••
-
AUTORIZAOION y TARJETA MILITAR DE
IDENTD>AD
Oircular. Excmo. Sr.; En 'nsta. de una real orden
~ Ministerio de Fomento die 23 d,e junio últiuxo,
en la que se dispone que en todos loé ferrocarriles
que explota. el Estado ry en los BeCUJldari08' '1 es-
tra~cos con gamntía de interés ~r el mumo,
Be admita el uso de 1& Autorización Militar 1 nuc-
jeta. Militar de ldenti<iad, con arreglo & 1M ~
oripcionee de la real ,orden circu1al" 'dé es~ de la.
Guerra de 16 de Dl&~ pl"Óximo paaado (O. L. nú-
mero ~9, el Bey (q. D. g.) se :6a Bel"'rido resoher
-.n .ClIIdu dichU pn¡ecripcioDell en todas ~
lfneaa· ÚftU de ~rencia. que Be ba.llan ~ ex-
~i6n y en las que, ntuniendo las circun8 fJBnciaa
~, se ~que en lo auoeeiYO Bu apertura al
serricio. 'PÚblico. '
De real orden lo digo .. y. E. pa.m llU conoci-
urlento~m.ieefectos. DiOtl KUlLl'de .. V. E. muchos
añOll. . 6 de julio de 1917.
, lPanIo DE RIVERA
8eI1or••.
© Ministerio de Defensa
Ctrcul2r. Excmo. Sr.: Aceptadas las disposiciones
para el uso de la." Autoriza.ei6n y Tarjeta. Militar
do Identidad, contenidas en la. real orden circu1a.r
de 16 de mayo iUtimo (O. L. núm. 89), por l:aa
comlnñÍWI de los ferrocarriles de Utrillas y de Pe-
ñarroya a. Fuente del Arco y a. Conquista., con 1&
salvedad d~ que en 8US linees no existe tercera.
olase, el Rey (q. D. g.) se- ha servido disponer les
900Jl o,'plicadaB Jw¡ prescripci<J'Dell de referencia. con
la.8 modificedqnee inherentes a. la. falta de la citada
olase, por lo que todos los individuos y C1a.Se8 de
tro¡a viajarán en segunda nl precio de convenio
¡ara. éllt3., que detennina. el arto 3.0 de dioha real
orden.
E6 BBimillmo la voluntad de S. M.. Be @n 1aII
grae.ÍWI a. las citadaB com~ñf.n• .por el interéll que
kle'IDu~tran en 'beneficio de las ~~ridB8 c1aBell.
,De real onJen lo digo & V. E. Jl8ZlI: BU oonoci-
mient<!..Y demAs efectos. Di~ R'U&l"de 1Io V. E. muchoa
a.ñoe. Madrid 6 d'e julio de 1917. •
PalMO DE RIVERA
S.llor•••
RE.COMPENSAS
Excmo. Sr.: En viAta de .. ~oPO:e.ta. de recom-
peo-. que Y. :a C'\U'.IÓ a elite lliDistleri~ oon el"
orito de 21 de junio anterior, formuJeda, a ~
del teniente coronel de Artillerfa D· Ate.nulo Too
rree Martín, por pet'Dl8D.'J'Qcía en & F~ca. Nacional
de Toledo; y teniendo en cuenta que dicho "re
cumplió en 9 de octubre de 1915 un ,.QeYO perfo(l)
de oua.tro BñOll die eerviciOll en~ 1& Acad\emi& de
su~ como proteeor, 1 el citado Establecimient~
JB$I alOlU1ZB.l' reeompenaa. regJ.amenta.ria., el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bieIl coocederle 1& CI'Wl
de lIIegWldR. ~a.e del Ifmto Militar CQll dilJtintivb
blanco y JIIBá4oI' de dDduat:ria. .Militan, como com-
pteJdido en el ~ 4.0 <kl _ decreto de 4 de
ilhril de 1888· (O, L. núm. 123), 1 en _ reales
6rdeIl:we de 1.0• die 'julio '1 20 ~ agOBto de IS98
(O, IJ. n(uDe. Z30 y 285), Y con sujeción a 10~
puesto en .. de 1.0 die lebrero y 13 de junio ~
1906 (O, 1;. n6ma. 10 7. 99).
De re&1 orden lo digo B. V. B. ~ su COII.OCi-
mient~:1 demás efeCtOll. Dios go&llde a Y. E. muchos
años. Madrid 6 d!e julio de 1917.
PlUMO DE oRJYERA
Señor Capitán geneml de la. primera región.
--
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RB8IDENCIA
}hamo. Sr.: Accediendo a lo solicit&db por el
Tem.nte genem,l D. Angel Az~ y 'Butigieg, el
Rey (q. D. g.) ee ha servido autorizarle pam que
fije tu residencia en esta Corte, EiIl eituación de
~l. ,
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara. eu ooD.Oci-
miento y fines oonsiguienrea. Dios guarde a V. E.
mucluJe años. Madrid 7 de julio de 1917.
,Pa...o DE RIYDA
8eft.. Capitán genem1 de la. primera región.
Sefior Intt'TTelltor civil de 'Querra y llarin& Y <\tI
Pretectorado en Marruecos.
•• •
SlCdDI di IIlDIIrIa
DESTINOS
:B-.no. Sr.: El Re.r (q. D. g.) ee ha eerrido
di8pooer que los oticiaJ_ ~ Infantería. compren-
didoa en la siguiente relación, que comienza. con
D. Gabriel Alfambm Echew.rría. y termina. con don
Añur. Bermúdez de Oaatro Blanco, ¡nsen a. ~rrir
108 _tinoa que en la misma. ae les teña.la...
De real orden lo digo a V. E. ¡ara au conoci-
miento_ y ~em.ás etectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ•. Madrid 7 de julio de 1917.
.PalMO DIt R\VJtJlA
8elí.. General en Jete del Ejército de EspWia. l!Il
.A.frica
Sci'íer InterTmtor civil de Guerro. y Ma.rina y ~l
Pr••ectomdo en M'arruCC08.
-RM4cMIt flIU MI dI.
C.pIUII
D. ea.bricl AUn.rnhm. Echcvarría, del bota,llón Cn.-
melores de Tarifa, 5, al grupo de fuerzu re·
(U1a.r98 indrg~ de Laniohe, •.
PrfmerOl tenientes
D. Luia Fernándr.r. OrtigOllB, ~l grupo de ~nu
regulB.rell lndfgenM de 'nltuáíJ, 1, al ltI.tAllón
Qr.Iadoree de ltadrid. 2.
»'~~ Carreño Ve!lu'de, de 1ae fuenu de po-
licía indfgena de Oeuta, al cuadro de Deuta.
:)'1 Subin9~ción de tropas 1 Oolla.nt08· indígens.',
en comislón.
, .l'rudencio Rodrf~z lfartiínez, del tatalJón Car
, lDdore- de Madrid, ~ al grupo de fuerma
1'8gUJanle i~ de 'filtúD, 1.
Ietundo teaIeate
D. Arturo Benn~dez de Chnro Blanco, del l'I!lgimiento
de Melilla, 69. &1 grupo de t1Ienaa~
indfgellBe de ÜUBO~ ••
~cI 1 ~ julio .. 1917.-Primo de Bi'fftta
•••
ASCENSOS
.cm.. ~.: Vista. inataDcia que V. JI. ftrll6
a eate Ministerio, con escrito ~ha 20 de junio pi§-
Umo JB8io, pt'Omo~ PQZ' el IDal!lItro armero de
..... cWe. ca .... el el~•• 1IIchl-
© Mmls erio de De ensa
teria de 8e"riJ)a, núm. 33, D. Leandro M.1.nIn JlartI-. ~
en 8úplica de que 86 le cClD.Ced.a. el ascenso a. la. 0Qi0 ~:,
tegorla de primem., el Rey (q. 1>. g.) ha. tenido •
bien acceder Do loe deaeoe dle1 interesado, a.a~­
dole en su nuevo erotJIeo la. Bolltigüedad del dIá. 2S
de mayo anterior, fecba. en que cwn¡.li6 1&a coodi-
cionile reglamentariaa.
De real orden lo digo a V. E. ~ IIU eonoci--
miento'¿d~máa efectos. Di08~ a. V. E- mucho
años. . 6 ere jnlio de 1~17.
PalMO DE RfvUA.
Señor Capitán geDe$l de la. tercera. región.
Señor Intenoentor civil de Guerra '1 M..ma '1 ~
Protectorado.en Karrueeol.
--
BaoUEtAs PRACTICAS
Circular· Excmo. Sr.: A .. creciente bpl~
que de d.fa ll!JD tI!ía revisten los ejercicios e Ea-
~e" {-rictiCIUI, 'fIL unida. también la. conyf:llienCllÍll
de <pie ~t&8 ~ prjel!enciada:l por oficiales e ..
diBtint8e anna.e ty ouerpos, única. DlíI.DCrao de 4pe el
fruto de ]u enaeñBn'w8, r.ecogid.:uJ y lleTa_ por
estos oficialea lit SU8 8ol'lII8IJ Y cu~ re-pectiTor..
pueda dítundline y 88I"VÍr de pro~hoso &9tlldio ea
lo~ dicbBe EllcueJu afecten u. los cOD*'ldae fJII-
peClalea de cada. uno de cHolI.
I Las EecueJas prácticas d& ArtillerIa puede kirse
que atectan hoy por igual n. t0dB8 In.9 :lrmae comba- '
tiente8, y ya que la cantidad coDlli~na(]n. a .,wo. re-
gimiento J8$ estos ejercicios, segun re3l ordAn dlt
28 de junio próximo~ (D. O. núm. H~), ea
mayor quo en otms ocnsiones y ¡Y.lTlllite, ¡))r tanto,
darle m.á3 amplitud, el Rey (q- D. g.) se ha. lleJ'Vid'O
disponer. que, co~o o..m~liooi(,n.n. la. l'~gla.. lÍ~pti~ de
la. monCIonada. dispoSICión, Q. dlicholl cJel"Crcb II8lStlaa
también un oticia,1 de Infa.ntcria, otro de Oa.bLllerilto
., otro do Ingenieros lX'r oo.d;¡. regi6n, que een\o
~esignad08 por loa Q¡.p1~ genemlo:l r08pe.ctiv...
do entre los de la.a mÍllmoB gua.miciOl~.!t ie loe
CueTpoe que veritiq\1en eus EIIoll0111.8 pr6ctiau, al
loe cuales ecrán ~godO& y cquitatiYo1rr..cAte diatrf.-
~ídoe, consid('ránd'olOe, JX1lYJ. 108 ,,fu(:t 18 do indem.-
bufnizaciones Bo que on IIU COollO pudic.ro.n tener d.eJ'&.
ch~ como "i t'01lIlB86n parte de ello8, y con oa.rgo.
por conlliguicnte, Q. lB, partich que a. CAda. uno le
1011 ecfioJo;, ~ la.e 170·000 pElllet.'1lI con!tig~ ~
cetAul atencionee en h real orden cit.:1<Ja.
De real orden lo digo a V. E. pln au oonooi-
micnt~ y ~emAa efectos. Dioe guard.e a. V. E· muchoe
años. Ko.drid 6 de julio de 191i.
Seflm:~' •
lIATEIUAIi DE ARTILLlI:RIA-
C'rC'lw. Excmo. Sr.: El P..ey (q. D. ~.)....~
acuerdo con 10 intormsdo por la Junta. Faiáltaei_
de Artillena., bu. teo.ido Q. bien dlec1a.t'al' ref('~tBri08
el explosor y el ga.lvan6ecopo proyect.1doe '1 ccm.-
tro.íodoe por ~ Thller de preciai6D,~io '1 ~..
Airo Electrotknic. de Artillerfa, con la.a lienomiDar-
ciODeil 1tIl8]»Clima de ~r eléctrico de ...
~ m~o 1917., y eGáJwn6Boopo de mm¡wlla¡,¡
Jhodel. l'}1), Y ]u abreriadaa de.~ eL~
md. 1917a, Y tGa1-.n6ecopo cJiía., .-d. 1917.. '
De l'.:I .rdea lo digo a Y. E. ~ .11 CODDoi-
mjen..~ efectoe. DiOl~ a T.' J;. muehoe
añ... I ., julio de 1917. '
hoIo Da bD.A
8eIleI'.....
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicit:uiQ por el
azgooto del séptimo regimiento mmltallo ue Art:;.-
lleria Vic~oriano Ruiz I..oguna., el Rey (q. D. g.),
de acucrdo con lo in!ormadP por ese Consejo ::;\1-
premo en 21 del próximo ~o mes, se h"l- servido
ooncederJe licencia. ¡nm. contraaer matrimonio con
D.· Miguela Ma.n¡ués Pércz.
De real orden 10 digo a. V. E. plra su conoci-
mienf~ y demás cfectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años. .liladrid 6 de julio de 1917.
,PJUHO DE RIVERA
Beiíor Presidente ~ Consejo SUpl'emo de Guerra.
"1 lfarjm.
6eñ0l' <Alpitán g'eneraJ de la. quinta región'.
8UELDOS, HABERES Y GRATIHOAOlONEB
Exorno. Sr.: El Rey (q. ,D· g.) se ha. eervido
conceder a. los coJDallda,ntes de Artillería. D. Pe-
dro TOITado 'f ~.tocha Y D. Antonio Tomer y Bioo-
ti, con d~tino en el 5.0 y 9.~ regimientos montados
respectívnmente, la. gratificación de 720 pesetas anua.-
les, a. ¡nrtir de 1·0 de ~08to próximo, por cumplir
en el pIWlente meS los diez años de etectividWi en
sus empleos, con ~lo Bo la. real orden circular
do 6 de agosto de 1904 (C, L. núm. 34).
De real orden 10 digo & V. E. ¡nra. su conoci-
mient~ y demás efectos. Dios guarde a. V. E· much08
años. lIadricl G d~ julio de 19n.
,PlUMO DE RIVERA
Sefiores Ca.pitanes generales de la prilJll811L Y ouartA
regiOWll.
8ef1or Interventor civil de 'Guerra. y :Marina y del
Protectorado en M"arruecol.
,.'
SlUIan d. hltaleros
DESTINOS
Eltdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. eervido
disponer que el obrero herrador ~ legund&. c1ue,
del reg!miento Ql.mdo~ dé Ta.xdir, 29.D da (Wm,.
nerrm., Vicente Le;pefi& Rubio, ¡nllIB delti~o Bo la
OomB.nQu1cia de lngenieroa die Lo.mche, por cuya
Junta económica ha. sido elegido poza cunrir una
'98oQUl.te de obrero herrador de eegiin.da c1oae, can-
t~o, existente en la. misma, ouya. o.lw. y, baja
*endrá. lugar en: la próxima. rev:iata. de oomill3.rio.
De real orden 10 digo a V. E. ~ su conoci-
mient~ y demAs efectos. Dioe l{Ua.l'de a V. E· muchea
años. iladrid 6 de julio de 1917.
PluMo DE .RIVJtJlA
8efíor General en J e1e del Ejército de España en
Africa.
8efíOl' Interventor civil Oe Guerra '1 MiI,rina "1 dpl
Pro*ectorado en lfarruecoe.
MATRDIONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán do lnge!nieroe, con destinO en la. Co/IWJl-
éIB.Il4 «!el mismo Oucl"po en Melilla., D· 'Andr'és
KM Desbertmnd, el Bey (q. D. g.), de acuardo
con lo Ílúonnodo por eee Ooneejo Supremo en 28
• JUDÍo p-6ximo JBIIIAOt .. ha. servidoo OODcedBrle
© Ministerio de Defensa
l.idencia .¡m'OI contraer natrimonío con D·. María
del CanDen Salgado y FernAnd<"z de Villa.-Abrille-
De real ordon lo digo a V. E. pura. su conoci-
mient~ y dem.'Ís efectos, Dios g'uardc B V. E· muchOll
uñoso MadrH G de julio de- 1917.
·PIUMO DE RIVEKA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina,.
Señor General en J ere del Ejército de EspUla. lIS1
Africa..
,PREMIOS DE REENGANCHE
Er.cm()o Sr.: Vista lB. instancia. cursada por V. E.
en 17 de febrero último, promovida. por el ll&l'gento
de los troflU' afectos a. la. Comandancia. de lngenieroe
de Tenerife, Manuel M'attfnez ROOrígue7., en súJ)1i<n
de ~ue se le considere como procedente del reclut&
m'iento y no como voluntario, ¡aro, efuctOll de ~­
engnnche, y que, IOn COIl.'leC~cia, se le con~
derecho o. ingreso en el primer periodo de reen-
ganoh<" desde lo. fecha. en qUI' haya extinguido tl'C8
años de servicio en filas; teniendo en cuenta que
desde el mo~ento ~ que pOr el número del aorte:>
le correspondi6 al mtel'elBdo formar ¡nrte del cupo
de filas, perdió la. condici6n de vofunt:u"io, cadu-
cando BU contrato, y quedó sujeto a la ley dI(} re-
clutamiento, el Rev (q. D. g.), de a.cu~rdo con 10
informado por el éOllBejo SuprelD'.> de Guerra. y lta-
riM, ho. tenido a. bien a.coedl'r a lo solicíta.dD.
De real orden lo digo a. V. E. plr.l su conocí-
mient~ y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchol
años. Madrid 6 die julio de 1917.
PJUHO DE RIVERA
•Belior Ca.pitán genemi de Olula.riu.
8efiore. Preeidente del Consejo Supremo die Guorra '1
Mnrina. e Intet"rentor civil de Guerra y },IJittillOL Ydel
Protectorado en )4a.rru8COll.
•••
SlCdal •• saNld lIIUIu
RESERVA GRATUITA
Exom()o Sr.: Vista la inltancia que V. E. cunó
a eete Minilterio, con llU escrito Qe 18 de junio
próximo ~o, promovidal. por el ex-médico pro-
villio.t de Sbnidad M'ilitlu' D· Vioente de André.
Bueno, actualm.ente en segunda situación de servi-
cio actiTO, en súplica de que le le conced.a. el in-
g'reeo en la reseI'$ gratuíta. ftwultativa diel Cuerpo.
con el empleo de médico tercero, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acoeder 80 la petición del inteJ1esado,
por ha1l&nle comprendido en la. real orden circula.r
ae 2 de junio último (C. L. núm. 106), y reunir
las condiciones que determina la. de 15 da julio de
1915 (D. O. núm. U8).
De real ordElD lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci-
mient~y demAs efectos. Dios ~e a V. E· mucho.
años. lladrid 6 de julio de 1~17.
PaoIo DE RIVUA
seño¡4 Capitúl. geneml de 1& lléptima región.
-
VESTUARIO
\ I "1 "i! ,
CiretUar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ba, '~'\.
nido a bien disponer 88 ado~, por Tia. ele eJlIII,YOfi.
¡ara 108 jefes y oficiales médiooe, fum.llA:éu~· T.
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-.eterinari08 en el 6.ntJBrior. de 108 h08pí!Ales, f~
cilul, la.boratorios e lD8tltu~ de lIígJe1le lhht.ar,.
la blu. que a. COIltiDuación se describe, sin P&1'jui-
cio de UllQ.r también la. blullQ. op:lratoria. en los casos
que lo requieran.
De real orden lo digo a. V. E. p:ua. su conoci-
mient~ y demás efectos. Dios guazde a V. E· muchos
años. Madrid 6 d<: julio de 1~17.
,PRIMO DE RIVI!:RA
Seilor•.•
Descripci6n que se cita
Esta. blu!'n o ~obrctodn~ ha. de scr de tela blanca
laVJlble (dril, jipija¡:n del núm· 100 o Ctiadm.di~o),
de construcción holgada, d.Jndo a los ¡ciíos ~phtud
progresiva hacia el vuelo y de UIl hrgo pro~rclúllo"ld.o
a. lo. esta.tum de cada. uno, temuna.nd:o a. diez o~
centún~tr()S por del:njo de lo. articulación de la. ro-
dilJa.. Cuello vuelto 3¡ la. italiana. de 0'07 oentim&-
tr06 de a.ncho, en el que irá el emblem:l. del Cuer-
po, abrochado con un corcheto, deja.n.do. ver .ta.n
9010 unos milímetros d.el cuello de la camisa.. Cinco
botones ocultos, p:¡.ro. lo cual, 108 ojales irán en
una timo añadido.; las mángn.s suficientemente am-
plias ¡:ara que quq:nn deoojo 1&1 de 1aa otras pren-
das; lo. bocamanga. irá' ma.rcada con Wl pespunte a.
diez centímetrOll de altum.y que señaJará. la colo·
cación del 80utachc donido q.ue se quitará ¡nm
la~ la. prenda,. }~ el interior d~ la. ma.nga se colo-
.ca.r.á un ~ito que, arronco..ndo del pespunte an-
te:río!'lDente .citado, termine en su ¡nrte inf'erior en
una. ;u-eta y el.á.~tico que ciñendo las muñeoos de
~ manos, preserven ln.s manga.s de Laa demás
prenda.'!· En lns boc."lIDangns, por encima. y debajo
del soutache, .se coloca;r.á.n he insignias del em.pldl
de quien use &Ita PJ'endD.. En las ¡nrto.~ laterdles
y colocados a una alturo con"venil'nte, irán los bol-
sillO! i~teri~res ~. Q.bert~ra longi~udina.l a ~a. blusa,.
Madrid 6 de Juho -de 1917·-l'nmo de Rivera.
•••
SecclGn de Justicia , lsalllaS leneraJa
CONDECORAOIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
m(dico primero dd Cuerpo de Sanidad Militar doo
l'edro EllFina Gwcla, en mst&noia que remitió V. E.
a. ()llte Mlnistorio con escrito de 16 Uel m&'J próximo
¡n.lII.do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizo.r
al intOI'ellB.do, pa.rtL uenr sobre el uniforme lo. oruz
de primem cJue de la. Orden Civil de Beneficencia,
con distintivo morado y negro, que poeee, UIIB vez
qu~ según acredita por el diploma. que acompañ~
ha stisfecho 108 derechoa de timbre correapondien.·
De real orden lo digo " V. E. paro su conoci-
mient~ y demá:l efect08. Dioe ~e a Y. E· muchos
años. Madrid 6 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVEIlA
Sefi.ar Capitán general de la primera región.
Excmo- Sr.: Vista. La. instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 22 de junio pr6ximo p¡aado,
promovlida. por el teniente OQTODel de Artiller" dIoo
Vlicente López Aparicio, en súplica de que lJe le anto-
rice 'pLr'a US8Z' sobre el uniforme la. medeHa de
plata de la. Croz Boj&. española; y aon!ditando ha-
~e en posesión ~ la misma., el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien a.coedar " lo solicitacW~ con ~glo
a lo dispueato en la :reaJ1 orden de 26 ae septiembre
de 1899 (O. L. nfun. 183).
De real ordeA lo digo a V. E. p:ua. su oODOCi-
© Ministerio de Defensa
mient~ y demás efectos. Dios guarde a V. E· mucho_
añ08. .Madrid 6 de julio de 1911.
hlMO DE RIVEIlA :
;
Señor Capitán general de ~ tercera región.
ORDEN DE SAN HER.MENEGILDO
Excmo· Sr.: Vista. Jo. instancia promo\"Ída. por el
capitán de carbcto. D. :Mi~l1cl Estel.xJn G-.ucía, en
súplica de mejora de antigüedad en cruz de la Orden
de San Hermenf'!~ildo, y que Se Ifl concedn. pla.ca
de la. Orden; resultancIo que a.l otor¡;J.rse aJ recu-
¡Trente la primero. de dich.:ls condecora.cio:~ por real
orden de 10 <le mayo de 1901 (D. O. nÍlm. 10i), no
S6 tuvieron en cuenta los diez meses v trece dJa.e
de a.bono a que tenía. dt>recho por 1"1 •ca.mpoiía. de
Curo, y que ahoI"".t. 8e le a.crediw. en l<L tercera
subdivisión de !fU hoja, Idc servicios, el R3Y (que
Di06 guarde), dc a.cuerdo con lo informado por la.
A83.lllblea de la ex~ Ort:en, ha tenido a. bien
acceder a lo soliCitado 'Y disponer que se asigne
a.l interesado, como r~ha de antigüedad en cruz,
la. de 25 de febrero de 1906, en \'eZ de la 8 de
enero de 1907, oon que figuro en la. relación que
acompüia. a. ]a. citada 80bera.nadispo&ición, y en
tiU consecuencia. cconcederle la, pIa.ca, que tam,bi.én
pretende, con la. 8Jltigüedwl! de 25 de febrero de
1916.
De real ordc:n lo digo a V. E. pua 811 conoci-
miento_y demáB efectos. Dios gu:u'de " V. E· muchos
añoa. M8drid 6 de julio de 1917.
PRIMO DE. RIVERA
Señor Presidente del COllllejo Supremo de Guerra
. y Jla.riDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo 0011
10 informado por la. A.8a.~blea. de la &0.1 Y Militoz
Orden de San Henn~gildo, ha tenido a. ~n 0011-
cedeJ' al primer 'tIeniento de llÚ&Dt.crla. D. Je.iDll8
Bolsona. Pmdes, la. druz de la refericL"l. Orden, 0011
1& &Iltigüedad d6 4 de ootubre de 1914·
De real ordC'll lo digo 80 Y. E. p.l.t':ll su cot1Ooi-
mient~ y derná.s efectos. Dioa guarde o. V. E· muchos
afi.oe. Madrid 6 de julio de 1917.
Paum DE RIVEIl4
Seftor Presidente del Consejo Supremo die Guerra
Y Marina·
Seftor Oapitán g~ml de la. cuarta. región.
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonnado ~r lo. Asamploo. de la Real Y Militar
Orden de San Hermc'negildo, ha tenido a. bien 0&1:-
ceder 0.1 t.miente c~ de lngenieroe D. .Arturo
BoJa B~ la. PWn de 1& referida. Orden, con la
aomgüecSd die 3ó de 8e~iembre de 1915.
De real orden 10 digo 80 V. E. p-~ra 8U COIIlOCi-
mient~y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
ai\oe. Madrid 6 de julio de 1917.
,PRJIlO DE RIVERA
Señor Presídente del Consejo Sapremo de Quena
y Marina.
•••
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DESTINOS
Exomo- Sr.: En vista del escrjto que V. E. d.\ri-
gió a. este Ministerio en 19 del mes próximo pe.-
Baido, JlI'Oponicndo ¡ílr.!. que desempeñe Interinamen-
te el w,rgo de Delega.clo d(.'I su a.utorida.d ante la
Comisión mixta. de reclutamiento de la provincia.
de La. Coruña., al comandante de lnf:a.ntería D· Julio
Hormida Rodríguez, el Rey (q' D. g.) fe ha. ser-
vido a'p"oOOx la. referida propuesta..
De real ordt'n lo digo a V. E. p-tr3. BU conoci·
micnt~.Y demás efectos. Dios ~dí} a V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de In7.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la. octava. región·
Excmo- Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a. este Ministerio en 8 del mes próximo I&~ado,
proponienoo~ que desemPeñe el cargo de Vocal
ante la seCCIón delf>.ga.da. de la Comisión mixta. de
Q¡.DB:rias en Santa. Cruz de Tencrire, al médico pri-
maro de Sanidad' Militar D. Antonio HervÍll.8 Alonso,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la referida.
propuesta.-
De real orden lo digo a V. E. par3. BU conoci·
mient~.Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma.drid 6 de julio de 1917.
,PlUMO DE .RIVERA
Señor Capittn general de Cana.rias.
Excmo- Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri-
gió a ~te Ministerio en 21 del !.DC8. pró~imo ¡nsad0iIpropqlllecdo ¡nm. quechlaempene Ult.ennamente e
aI.1'go de Vice'presidcnte de la Comisión mixta. de
reclutamiento oe la. }:'1'ovincia. de Logroño, al coro-
nel de IntanterÚL D. JOIIé Emperador Jelez, el Rey
(q. D. g.) lBe ha Servido o.pcOtnr la. referi.ckl. pro-
puesta.
De real orden lo digo n. V. E. ~a. IU conoci-
mient~.Y demlul efectos. Dios guarde a. V. E. muchol
años. lfadrid 6 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
.8efior Capitán ~eml de la quinta regi6n.
© Ministerio de Defensa
Excm~ Sr.: En vista del eKrito que V. E. diri-
gió a eete Minilterio eD 18 del mea pr61imo paaado.
troponiendo~ que desempeñe el cargo de V;;;;'¡
ae la Comisl6n mixta de reclutamiento de la. pro-
vi.ncia. de Baleares, o.l mktico segundo de Sallidad
Militar D· Tomás Oliver Díaz, el Rey (q. D. g.) le
ha. servido ra.probar la referida propuest.:l.-
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. su conoci-
mient~.Y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchol
añOl. Madrid 6 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri~
gió a estc Ministerio en 19 del me~ próximo PJr
sado, 'proponien.dD JlLrtl. que <1esem PCilC el cargo de
Delegado de su Qutoridoo ante lo. Comisi6n mixta
do reclutamiento de la. provincia de Gu:w:llap.nl, al
comandante de lllf'a.otcría D. Angel 1tlartí~ D()o
míngueoz, el Rey (q. D. g.) se ha servido o.probo.r
la referida. propuesta.-
De real orden lo digo a V. E. p",rn. su conoci-
miento y demás erectos. Dioe guarde a V. E· much08
años. Ma,drid 6 d'e julio de 1917.
PRmo DE .RIVEllA
Señor Capitán genem.! de la. primera región.
-
DOCUMENTAOION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha
servido dis¡:.<lner que que~ 8l1UladOll, por haber
"ufrido extravío, 108 documentos que se expre8Pll en
lo. BíguientG re~ión. pel'teneciente.~ a los mdividuOll
que se indican; afot"OOo.ndo, al propio tiempo, que
las n.utorirladee mi itares hayan dillpuesto le. e'rplo'
dición do pe.8cs por duplicado a 1011 que pertenecen
0.1 Ejército y «lo certihalli08 de servici08 a. 108 li-
cendados o.beolutOl.
De real orden lo digo o. V. E. ~ su oonocr-
'iniento'y demAa efectos. Dios guarde a. V. E. muchoa
añOl. Madrid S de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Sefior••.
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• Enrique Morote.
• Juan C.mpos.
" Jos6 Covo.
• Ram6n Varela.
• FroiJoin Peila.
Se ¡!tnora.
D. Ramón Alva,ez.
J~. cane .1I~n loe doeumentOl extraTtad.
• Andr~s Huerta •. " ld.ma)·or
• Andr~s Barbos •.•• Comte
• Jos6 Gobartt .••..• Idem ••
• Ruperto Tom6 ••••. Idem ••
• Juan L6pez ........ Idem ..
Se ignora ••••••••.••t
19ls~oronel • LuisGóm~GonzAlez Comte .ID.Juan Marttnt'l.
El
. \ " Francisco D u s t a-
1914 • mismo. • . . ••• •• •• Idem .. \ t. 1 man e.
1910 Coronel D. Fructuoso Arias •• T.cpr. '1' ManuelL.deGuevara1914 Idem •. "Rafael Huertas... Comte.. "Gabriel Pérez.
1915 \Subt.2••• Francisco Lamas ... Mayor. tl?s6 ~iñes. '
19 14 ~oronel • Sixlo Alsina Vila •.. Comte.l" raGncl~~ol G:I r e1a! onza ('Z. .
1916 omte. t jo&6 Ferrer Idem .. \ " Jos6 ferrer.
191b Coronel • EnriqueBailosP~rel (dem .• ~ t VicRlodria,no Garcfa1 o r guel.
1916 Coronel
1914 T. cor •
1916 Idem ••
1916 Coron el
1912 Idem •.
• cor.. t Vicente Sanliago .•• Idem ., "Pedro Darrionuevo.
t El mismo. • . • • •• . • • • . t El mismo.
1113 " El mismo ..••••.••• •· • El mismo.1913 Coronel D. Enrique Bailos •••• T. cor .. D. Carlos Cosgull6a.
1914 Idem •. t Luis Mayorra •••••• Comte.. Ilegible.191 Idem.. • Luis Irrezarse ...•. Idem .. D. Luis Maldonado.191 dem. CarzL T.cor .. • Manuel Lopis.
1916 . cor •• Cleineu ••.••• · •••••• Comle. Bellido.
191 Coronel Sales ••••••.••.. , • • Idem ... D. lulio IbáileJ.
1902 Idem .. O. Antonio Carlos Ulix Idem •• \ • josDé M'-l González1 erna.
191'~IIIdem .•• Sixto Alsina y Vila. ldem . '1" Joaqufn Gay.
19 I5. IT• cor.. • Fernando San Pedro Id(m •• • Lorenzo Moliner.
II&gost 01 '91 sltr. cor .•1t Bartolom6 Lubiola.
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4 marso.
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MarceUno Fern'nd~ CaHPr~donlSdelPalencia •. l/Antonio;, • .I0raulia.•.••. lIp-a-s-e-2-.-.-r-v-a-.-.-.11 ~s.s= 1913:::Francisco Guajardo.IComte..
va •••••..••••••••••.{ OJeda ••••
Andr~.Mirallel Garc'a •• : Fuente A1a-
I
mo..•.••. Mnrcia ••• raDciKO.. Ana .••.••• '1IdeJD' .......
2' (ADlellUmos Navarro •.• Barcelona.. Barcelona.. oaquIa .•• Luisa .•••.•• dem •••••••••
. •• Francilco ?amora Raya .• Perlana .••• MiI.,a •••• Aat~lo•.• usta •.•••••• dem ••.•••.••
Manuel Alvarez Urdlales.· Milaca .•.. Idem ••••• P'raa~. letonana... dem •••••.•••.
Florencio AloDIO Monte.1
rrublo' 1 Borbolla •. Segovia... e5Úeo Eulocia .. ·•• ~em .
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'-;-:. \ berdl • • •• . • • • . • • ••• • Bilbao.. • •. Vizcaya... uan. • •• •• uana.... ••
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, .••. / Buena. •• Valladolid. Ru6no .... Manuela.... .c. ilimitada. .. I:l ocbre.
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••••• ••••.•.•• ampos •.
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RECLUTAmE~TO y REElIPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promo\'ic:h por José
J(ódila As in. \'c::Í1l,) de Sádav-... (f..ar<lgll1.a), en soli-
oitud de (fue a ~..u hijo .Jooquín ?\1,;li<1, L Cavero,
recluta d!!l J~r:0l{\l1.1.0 (le 1915, )" a.cogi<lo a 10.'1 be-
neficios del arto ~67 de la vigente le)" de re~luta.­
miento, se le autorice lar... optar por lr)s que otorga
el 268 de lo. mÚ!ma, ~l Re)" (q. D. g.) ~ 1n. sen'ido
ideeestimn.Il dicha petición, con. arreglo a' lo pre-
ceptuado en el arto 2.6 <l:e la. mencioua.<1:L ley.
De real orden lo digo a V. E. pll'a. su con'lci·
mient~.J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 <le julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
,señor Capitán (5eneraJ de la quinta. región.
Excmo- Sr.: Vista. la. instancia que cltr86 V. E.
a este Ministerio en 19 del mes prúximo Ja'l3do,
promovida. por el soldad> d!!l regimiento infantería
de Vergnm. núm· 57, Vicontoe Hernández Tello, re-
cluta del reemplazo de 1915, Y acogido a 108 bene-
ficios dol arto 267 de la vi~nte ley de reclutamiento,
en 80licitud de que se le a.utoricc pa.rol. optar por
los que otorga el 268 <le la. misma, cl Hey (que
Dios guarde) se hn. servido desestimar dicha. p::t'i-
ci6n, con arreglo a lo preceptuado en el arto 276
de la. menciOIló1d~ ley.
De ronl ord,~ lo digo a. V. E. p:lf'.1, su conoci-
mient~;¡ demás efectos. Dios ~uardc a. V. E. muchos
años. Madrid. 6 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Soñar Capitán general de la. cuarta, región.
C'rcular. Ex~mo. Sr.: A 10B efectos prevenidos
en el art, 428 del reg1omento p'Jra. la aplicación
de lB. ley <lo reclutamiento, el Rey ('l' D. g.) 116 ha.
eervido di.lpoller so manifiOllte B, V. E., qu.e el Co-
manda,nto gcneml de Melilla ha decretado la. eltJXll-
lIIión, poI' incorregible, del corneta. voluntario de'
regimiento InfanterÍIL de Africa Dúm. 68, }'em~()
Egeo. QQnzil(~z, hijo de Fe'r'xmndo y de An~ na.t.ural
da Bulla8 (Murcia).
De l'IlIll orden lo digo 80 V· E. pan¡. IU conock
mien~;¡ demás efectos. DiOl gunzde a V. E. muchol
afloe: Madrid 6 de julio de 1917.
oP..MO DE RIVERA
Serior•••
Circula,.. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el arto 428 del rcg~to para. la. a.pliooci6n
de lo. ley do reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha.
servido disponer se manifieste a y. E., qUe el Ca-
pitán ~cneral do la 8eXta. lllgión ha decretado la.
erpu]slón, por incorregible, del soldado volunt.arb
del regim~nto Infanteria. de lA U:,a1ts.d núm· 30,
Cosme ,Benito Aguilera, hijo de Anac)eto y de babel,
oatuml de Villa.ciervos (Soria)-
De real orden lo digo B, V· E. p1J'3. su conocí-
'mien~~;¡ demás efect.os. Dioa guarde a. V. E. muchos
años. lfadrid 6. de julio de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Serior•••
Excmo. Sr.: Vista. la inltanCia. que cunó V. E.
& este Ministerio en 20 -del mes próximo pasado,
promovida por el recluta dieI cupo <loe instrucciÓD
de 1915, perteneciente a .. brigada de tro¡xlB de
© Ministerio de Defensa
Saní.dBa 1Ililitar, Feli~ ~hi Tort:l~ etl soli-
citud do C[1W ID sca.Q Uevucl~ 250 PeS8t.aB .e lu
500 quo ingresó como l'I"!mcr pla.7.o w.ra..h reduc-
ción del tiempo de 8~l"V1cio en fila.!!. por toner con-
cedidos los b<:neficio~ .ld· art. ~71 dé la Yig(;ll.tc
lc}' de reclutamiento, el HcY (q. D. g.) Re ha. semdo
disponer que de lns 500 peseta.o; depositada., en la
Delegaci6n de Haciendu <le la provincia de Vo.loncill.,
80 devuelvan 250, COfl'CS1>Ondicllt.e~ a l.1. carta de
pago núm. 116, expedidn en 2l:l de junio de 1915,
qu<-~do ~ti.'Ifecho, con lo.s 250 rostantOlt. el u>tA1
de la. cuota militar quc señala. el art· 261 de 1& refe-
rida. ley, debiendo percibir la. indicada sumn el indi-
viduo qua efectuó el depósito, o la peI'lIom.a~
en forma. legal, según .dispone el arto 470 ~I regla-
mento dictado ¡arol. la cjecuciGn <le la. ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E, pa.!".I.' Sil conoci-
mient~.J demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años. Madrid 6 de julio de 1917.
'PRIMO DE RIVERA
Sellor Capitán generol de la primera. región-
señores Intendente gcneral militar e Inbcrvae....r cí-
~il de Guenn y MOrina. }' del Protectorado en Ma-
rruecos·
--
Excmo· Sr.: Vista. la instancia. promovido"). por Agus-
tín, ZubiriB. Somonte, vecin.o de llilbao, provincia.
de Vizcaya, en solicitud <le que le sean deTUeltaa
500 pesetas de la'l 1·000 quo ingresó como prlm.er
plazo ¡arn. la reducci6n dd tiempo do servicio en
filas, por tCn~r concedidos 108 benefici08 del art. 271
de la. vigento ley de reclutamiento, el Rey (c¡. D. g.)
so ha. serrido diBroner que <le 1M 1·000 pe.'Ieta.'I de-
¡:08itados en la. Delegn.cióD de Hacienda. de 1& citada.
provincia, 80 devuelvnn 500, correspondientes o. lo.
caxta. de ~o núm· 161, expedido. en 9 do Ollero
de 1917, qúodnnd'O IIO.tiafeoho, con las 500 re-to.ntel,
el totnl Jle la. cuoro. milit(l.r que soüaJa. el art. 268
de la. referida ley, dem'Ondo percibir la. iadicadni
luma el individuo que efectuó el dopólíto, o la. per-
800B twPOdcmdo. en fq¡rna leg-ol.l, según dis~ el
art. '70 do! reg1lUnenlo dict.a.d~ para. la. eJOOuc~ÓD
de la. ley de reclutamiento. .
, De real orden lo digo a. V. E. p:lra. 811 ~i­
mient~;¡ demás efeotOll. Dioa ~de a V. E· muchoe
túiOl. Madrid 6 de julio de 1917. ,
,PRIMO DI. RIVERA
Sellar Ulpitán general de la sexto. región·
~ores Intendent.e general milit&r e Inte~ntor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado "n Ma-
rruecol.
Excmo- Sr.: Viata. la. inst.".m~ia. ¡Iomovida. por el
médico Begundo del Cuerpo de Sanidad Militar don
Domingo MartÍDez Erol~s, con destino en la. en.-
fermería del IQnc6n '01 Medik (Tetuán), en soli-
citud de que se le devuelvan ,la.s mil pese~ ,que
ingres6 por el frimer plazo de la. cuota ml~Ita.r,
como :decluta de ieempla.zo de 1912, pe~len~
a. ti. caja. de Málaga. numo 36, y teniendo en oueo.ta
que el interesado quedó afecto al de 1915, por ha-
ber obtenido pr?rrogns de inoorp?!'&Ció~ a filas .que
le fueron concedida.ll por lo. COmJ!llon mixta de dicha.
capital, y que por rt...u orden de 28 de septiembre
del citado año 1915 (D. O. núm. 21~), fué aombrado
alumno de Jr¡, Academia. médico-militar, el &ay (que
Di08 ~) se 1& servido df:8eStimar la. indicoda
¡:eticion, hasta taDto. que el reemplaao & que filé
agregado IBBe a la. segunda. situaeiÓD de serricio
activo, en anaJogm. a lo dis~o en el ~o
segundo, del art. 468 del reg to ¡nm. la. ~":"
cación de .. leoy de reclutamiento. -
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, De real orden lo digo a V. E. paza su CODOOi-
mienLo~ efect08. Dios ~e a V. E· muchos
añOB. '6 de julio de 1917.
PJUMO DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército de F,a'¡aiía en
Afrim.
Excmo- Sr.: Vista kI. instancia. que V. E. cursó
'a est.e, MinistR.rio en 1.0 del mes. ~róximo TDMd?,
t./romOVlda pt:IT el soldado del reglmleuto lntaJltena.
de La 1.ulJtnd nÚlD. 30, Angel Gücmcs Güemcs,
en situ.a.ción de li<,:encia. ilimitada en Sotornlacio.:J
(Burgos), en solicitud de que le se':Ul dcvuelw las
250 pesetas que depositó en la Dc4lga.ción de Ha-
cienda de dicha provincia, según curto. de ¡ngo nú-
mero 5, c:qedida. en 30 de septiembre de 1916,
por el t.ercer plazo di) la. cuota. milit..'l.r, y teniendo
en cuent'l. que el referido plazo lo tiet:<e ingresado
_por duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha. servido re-
solver que se devuelvan la.'l 250 pesetas de refe-
rencia, lwl cU31es ¡ercfuirá d individuo que efectuó
el depósito o la. persona. apoderada.' en forma. legal.
según dispone el ortr '470 del re<Tlam.ento d!i.btBdo~ la. eJecución de la ley de reclutnmiento.
Dc real orden lo digo a. V. E. p.:ua su conoci-
mient~.Y demás efectos. Dioo gu.a.rde a V. E. muchos
-añoo. lladrid 6 de julio de 1917.
oPRIMO DE RIVERA
Señor Capitán genernl. de la sexta. regi6n·
'Seií:or~s Ink.nd~ritJe general militn.r e Intk~ntor ci-
Vil de Guerra y Marina y del Protectom.d'O en
ldarrueocoe.
Excmo· Sr.: Vista. la. in.etal1ci3. promovido. por Pe-
¡d.ro bquiordo Benito, \1eci~ die Vli~Ueu (Teruel),
on solicitud de que sea ~ju. en filól8 por ¡:&'lo al
cupo de instnlcc16n su hIjo el IIoldado 'del regi-
miento In18ntería de Otuml:n núm· 49, Julio Iz-
quierdo GargBllo, y teniendo..en cuenta. que le co-
rrcepondí6 cubrir la. ~jn, 'produciUb. por el IIU:llllO
do su m.ísmo pueblo y reomplazo Juan Eetopiñ.á.n
Garg8J.lo, con arreglo al pirroto 2.0, del art. 373
dQ! ~1ameDto -¡n.ro. la aplialCi6n de la. ley de re-
olutamlento, d "Rey (q. D. g.) Be ha. lIervido des-
eetimu la. petición del rocurrento-
De ~ orden lo digo o, V. E. JX1.r& su conoci-
miento y detnás efectoB. Dioo~c a V. E. muchos
añOll. Madrid 6 d'e julio de 19n. ,
,PlUMO DIt RIVERA
Señor Capitán genera.l de la tercero. región.
Excmo. Sr.: Vista. kI. instancia. 'promovida por Ma-
nual eue.. Cruz, ~ino de TornaV&C3s (~rc6),
en 80Ucitud de ~ se conceda el pt,'e a. segundá
Bitue.ci6ri de aerncio BCtivo y se expida. ~ticadD
de soltería a BU hermano Eusebio, soldado del re-
tiim~to Intanterfa de ca.stilla núm. 16, y t~
en cueota que dicho mozo ingresó en c::a~ en VI de
Hgoeto do 1913, correspondiéndole por razón de su
núma-o fol1Il3l' ¡arte del cupo de instrocci6n de su
~plazo, basta. 1·0 de !$no del aiio Siguiente que
por Ral orden Circú8r' de .. de febrero de 1914
(D. O. núm'. 29), fué de<Jt.inado al ex~o Cuerpo
como individuo del cupo de referencia, ~en cuya. si-
tuación ~ió baSta que fué llamado, pa.ra cu-
brir • ~ja. de un desertor, desde ou,ra fecha., pri-
mero de mano, la de oontáne~ el tIempo ~ ser-
vicio activo en~ Ilrituaci6n, con 8lTeg1o a 10
dispuesto en el an. 310 del TegWz¡ento pa.ra la
© Ministerio de D a
e~ucióD de la vigente leY de reclutamicto, en rela-
cl6n cm lo }JCeccptuado en 108 317 y 319 del mismo,
el Rey (q- D. g.) se h:J. servido o.cceder a. la. p&
ci6n d~1 recurrente y dispor.er que por el regimiento
Infantería de Castilla. núm· 16, se le expida. el opor-
tuno pase de situación y certificado de solteria. al
soldado Manuel ,Cuesta. Cruz.
,De real orden lo digo a Y. E. ¡:.o.ra. su conoci-
miento..Y demás efectos- Dios gu;u-de a V. E. muchos
años. .Madrid 6 de iulio de 19lí.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán gencm.l de la primera. región.
DISPOSICIONES
de la Subseaetaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccIon de Inlallterlu
CONCURSOS
" Circular. Debiendo cubrirse por oposición, con arre-
glo a lo dispuesto en el vigente reglamento, una
pla.m. do músico do segunda., correspondieate a re-
quinto, que se halla vacante en 1;'1 lnta.llón ~o:ree
de Chiclana núm· 17, cuya pIa.na. ma.yor reside en
Alcazaiquivir, de orden ,Gel Excmo· Señor Minia~
de la Guerm., se a.nuncia el oportuno concurso, que
se verificará el día 18 del mes actua.l, al que podrán
concurrir los individuos <l'e la. claso militar y civil
que lo de3een y rE.'l1II3n loS condicionO!! J circuw¡-
tanciaíl personnles exigidas en las di8POSlCi0':lCJ8 vi-
gentce· '
Las solicitudes "se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando BU BdmisiólI el día. 15 del co-
rriente IDea· lrfudrid 4 de julio de 1911., •
Xl Jer.4e la a-t6D,
Mituel V/lII
--
Circular· Debiendo cubrirse por opoeici6o. con a.rre-
glo a.- lo dis{1I1csto en el Vigente reg1<.unellto, una
pln.m do miWllCO do primer.}, correepondient.e n. ~
como y otl"'oL do ll('gull(]p, correspondi<'nte a. cla.rinete
que tJe 'hallan vacont.e8 en el regimiento ln1ll.n~
de CovadongJL núm· 40; cuyo. plana. mayor l'éeide
en Legnn.éa. (Madrid), de orden del Excmo. SBñ:0l'
Mlinietro de 110. Guenn, 8e anuncia el oportuno con-
curso, que Be veriiica.rá el iliot 20 del mes actusJ;
&1 que. ¡todrán concurrir 108 individuos de 18,
clase militar y civil que lo deseen y reuna.-n las
cODdicionce y ciJ,tUllBta.11CiaB personales eXlgidaa en.
B8 dispoeiciones vigentes.
I l1.BB solicitudes se dí11ig'itán al jefe dd expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 17 del co-
rriente mes· Madrid 4 de julio de 1917., \
El J.C. 4. la s-t6ll,
'Miguel Viñl
-
Circular. Debiendo cubriree por op06ici¿~ con &rIe-
glo a lo dispuesto en el vi~te 1'el?/:unento, doe
plamB do IDúsico de terc~ correspon<lJentes ~ ~
Ión en .. berMl Y trombón, que se haJ.lan vaall\,te8
en el regimiento lnth.nteria. de Covadonga.~
ro 40, cuya. plana. m&;ylO;r reside en Lega.tléa (JIaIr.
drid), de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guena ae 8lluncía. el oportuno concurso, qUe 8e ft-
ritiOBl'á el d.ío. 20 del m~ w:tua.l, al que podIrin
ocmcarrir roe iJldiriduOB ~ la cJa.se militar y cÍ''il
,qa.e ~ ~ y~ W QQnd,ici,0;aeIII y ClÍJ'C1UIlIto
D. O. DWD,:...• ..,;1_51 8_de--:ju1i:..,..·0_de_l_9_1_7 70~
t81D.~ pelll~ exigidas en ~ dilpoaicipnee ~~
gentE8.
. J.es 80licitlldes se dirigirán al jefe del ex¡re$l.do
cuerpo, terminando 8U BdmiBión el día. 11 del 00-
rrient.e mes· Madrid 4 de julio de 1911.
El Jefe 4. la Beeei6D,
Migrul Viñi
Circular· Debiendo cubririle por opo81ción, con arre-
glo a. lo dis:puesto en el vigentc reglamento, una.
pIa.m de mús1co de primera, correspondie.n~ B. bom-
tBirdino, que 80 halla. VB.aUlte en el l'egllDJento In-
fantería. de .Am.érica núm· 14, cuya. plana. mB.lor
~ide en PamIplorn, de orden del Excmo. Sellor
:MiiniBtro de la. Guerra se anuncia. el oportuno concurso,
que Be verificará el día 30 del ~ actual, a.': ~ua
podrán ooncurrir loe individUos de la. c1as~. mihtnr
y civil que lo deseen y ~D3ll las condiClOnes 'i
circunst.:mcibs peorsonaJes exigidas en. las d)sposicio-
nes vigentcs.
Los solicitudes se dirigirán al jefe del e
cuerpo, terminando su admisión el dia. 25
rriente mes· Madrid 4 de julio de 1917.
Circular. Debiendo cub . oposiciÓDo con a.rre-
glo B. lo ~esto en el ente reglamento, tres
plazas de mlúsico @ teroera, cOITel!lpondien.tes o. cllv
rinete en .i btmol, saxofón en ídcm y bombo, que
se ha.1.Io,J1 va.eantee eh el r:egimiento infantería. die
BoirlJón núm· 11, cuyo.~ mayor reside en Má-
~ de onien ~ Excmo· Señor M,iniBtro de la.
Guerra se BnUDcia. el oportu,no conc~rs~ que 10 ~­
rifica.rá el día 25 del mea actual, a.l que podIrán
cOlOCunV loe íJ:ldiV'iduos de la. clase militar y civil
que lo deseen y~ las oondici~~s Y. circ~
\tB¡nc'ÍnIJ tpenlonalee lerigldiul oeh WI diSpoll1C10DeS VI-
eotol·
g.Ula lolicitudea se <J6.~girán 0.1 jefe del extreeado
cuerpo, terminando IU o.dmi8i6n el dda. 20 del co-
mente mes· Madrid 4 de julio de 1911.
El l.,. eJ. la 8e00t6D,
MiKuel ¡Viili
•••
SIaIO. de lrIIIIerta
OONOURSOS
VILC8Dt.e en el primer regim.iento montado de Ar-
tillería una. plaza de dJrero forjador de segunda
cme, cont$tadó, dotadp. con el sueldo 8IluaJ die
1.200 pesetas, derechos ¡SUIiV08 y demáB q~ con-
cede la. legislación vigente, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro. de la. Guerra. se anuncian 1a.B oposicio-
nes, a. fin die que loe que reUllBll 1a.B oondici~
que putI. ocu¡nrJa se e:ri~n por el reglamento de 21
de nO'f'iembre de 1884 (C' D. núm. 381), y la de
edad que previene h tea! orden de 4 de octubre
de 1912 (O' L. núm. 192), d'irijan 8nS instancias o.l
lJeñor coronel primer jefe de dicho regimiento en
el término de veinte días, & contar deBde esta. fe-
cha, a las que a.compañYAn los certificados que
IliCI'editlen 811 per8O!11Ñidad Y conduc~ expedidos por
autori&dea locales, asi como el de a.ptitud por 1011
cuerpos, establecimientos o emp~ pa.rtícu.laree en
que ba~ se1'TÍdo.
ltedrid 5 de julio de 19l7.
© Ministerio de Defensa
VACANTES
Circular. En annon(a, éon lo dispuesto por real
orden circular de 21 de enero de 1896 (C' L. núm. 26),
pam. cubrir· Un3, plaza de ~rowpcta. en 1aB tro~' de
la ComB,nd.lDcia. de IngeOlcr08 de Gro.n ee.nana, y
de orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra..
los p·rimeros jefes de los regimiento de 'felé~os y
~toneros, m:mifesta.rán :lo este llinisterio Sl en los
Iluyoe I(~srectivos hay nlg(in trompeta que desee ocu-
par dicha vacantc, indicando, ·de no ha.b~rlo, el nom-
bre de alguno para. cubrir la. pla.za de refe~cia,
siendo condición precisa, en todo caso, que al lOte-
resado lo falte .año como mínim(}, p.tra. cumplir
el tiem .cio en fihs, y nspccifiam.do las
antigü como trompetas de pla.za.
Ma' de julio de 19J1.
El J"te 4.1. 8ecetÓD.
Félix Arieta
•••
SlCdDI •• JustICIa 1 Imtas lamia
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro
do la. Gucrm., 6e ha serrido dillponer 8e inserte a
oontinuación el ~uncio declai-a.nrl.o abjerto el CODr
cuaro pu1lo proveer una- 'v8caDte de subUa.voero EJl
las Prisiones miliares de esta. Corte·
Madrid 5 de julio de 1917.
El Jefe 4. la 8eClcdÓD.
JUIltr PiCtlssO.
Estando vacante en 1& actua.lid;ldl una de 1a.I pia-
ras ida subllávero de la8 Prisiones milita.ros de llo.n
Francisco, de esta Corte, la. cual ha. de cubrirse
cn la formb. que dispone la. real orden de 10 de
a.bril de 1902 (D. O. núm. 19), se dl8cla.ra abierto
el concurso ¡nro. IUlpirnntes n. dicho destino· EBtoé
han de ser cubos retiradoll o l(WlJ'dias civiles ED
la mismo. situación· El ordcn (le 7'":t'cn!lncía po.ra.
adjudicar dichil. ~ serfL el sigu1ente: 1.0' C6boe
de lo. Guard)a. Civil. 2.0 <hboe d'o las demás 0.1'JDB8
., cuerpoe. 3.0 00.rd:iIUI civilcs de primcm; y +;0 Y
iíltimo. Guo.rd:íu civiles do tleguruln" El ~iIIdp
disf'n1tnrá de uno. gmtifiwd6n ~ 500 peectaa 8llW\Jeel
y tendJi¡, nlojamieDto p¡m él Y I~ f".1milín. en el
mÍ.8mo .edificio de lu Pr,ísiones, slcmpre que esto
sea posiblc. Tend$. dere?~o o. la. a8Í8~-n~ia 61c~**
tivn, incluy-endo BU faDllha.,por el médico wlhta.r
que preste BUS servicioe en las Prisiol1(.,s, y se le
J:t'oveerá de tarjeta ~ el luministro de mied:íoat-
mentos en las fDrmacWl milita.res. El límite ~ ecmd
pum este destino serlo idI& sesen~ y cinco añ~ y
&1 oum¡;J.irloe ceem-á en su comet1do. o antes 11 SU
estado de lIIo1ud no fuese l;Qeno. Estará sujeto 80 1&0
Orde~ y Código de Justicia. militar IIliÍell~
~te servicio en el establecimiento, ¡m.ra. lo cual
CannaJi:zm-á un contrato con el Gobernador de lae
PrisioDC8 militares, en Cil que Se dé por ent..eredD
y acepte los coodiciones en que sea. admitido y ser-
vicios que ha. de prestar· Este contrato durari. cuatro
años, y se podl:'á renO$r, de. CClIli'ormidB.d of!JD'~ am-
tBB ¡artes, cada. dos BÍÍos· El contrato ·p'rlDlltITO y
108 renovados han de mereQer 1& a.proboClón dIel ~
pitán geoezal da . ., ~~ ~~n. QuedBri, poi'
tanto, filiado y sm aSlmilac1ón m1lital', y será. con-
lidemdo como~ El aervieio que ha. dle prestar'
es el qu~ llUU'aII el ~lamento de l:J3 citadM Pri.-
SioDC8 a.probado :por real orden de 18 de febl'er.,
de 1880 (C. L. num. 56), y el que dis¡xmga el~
bemador de laa miamBa· Este servicio no eied com-
pltBble J&I'Bo la mejom de dereChos ~.08. U...
Ji, ¡antBlÓII. uul obs'ouro, guerrera de ~ color
Y 1"<dDBo que· -. que 'USa. la. trop¡. del~
gOrra en forma :ele kepis de risera recta con ..
10 8 de julio de 1917
---------------
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IU Oenerar Secretario,
el"" AlUdo '
•
el Omeral SccnUri..
ClsaT Agruulo
Gobernador militar de Sevilla.
ltscmc. 8e6or...
Di08 guarde o. v· E. muchos años. ll:ldrid 5 de
julio 1911·
Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de elite
upremo, se dice con esta fecho. a. la. Direc-
enenil de la. Deuda. y Clases PaaiY&S, lo ai-
ote:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las &c.ltadlee
que le coofiere la ley de 13 de enerO de 1916,
real ordcn de lo. Presidencia del Consejo de MiniS-
tr08 de 23 de mayo y real decreto de la. misma
Presidencia, de 11 de agOBtO del citado año, ha
decJa.mdo con derecho a ~sión de 500 peeeW
anuoJes, a los t.reB supeTVlvientes de la. cam¡n.ña
ele Arrimo de 1859-60, que se expresan en la. unidia
- rela.ción, que empieza con Juan Antonio M.oria. ~­
'd.To y termina. con Rafael Vivu G6rriz, JlOr balla.~
:se comprendidoll en laa soliemnas disposiCIones a.utee
menc:iooadas.
• Las peWlioDeS de retlenen~ se les satisfarán por
la. Dirección general de la. Deuda y Cmaes P8.Sivaa,
o por bs Del~iones de Hacienda. doe )as provin-
cias que Be conSignan en la. relación y desde las fe-
chas que n. cada uno se le señala. en la misma,
las cuales corT('J8ponden al fallecilJÚe:1to de 1()S indi-
viduOB que Be citan y CU)'8I!l vacantes' CU~ de-
biendo 108 interesad08 que tienen ct"Ilces paI1si«>-
~ o cobran he ber posivo, hacer previa renun-
cia aJ. ~ibo de dichos beneficios, y oomunica.r8e
por esa. Dirección o Delegaciones de Hacie!lm J'e8-
pectiwa a ~tJe Alto Cuerpo, la.s bajall <I!lfinitivas
~Q los jndivSduos beneficiarioS, par.L designación de.
los que hayan de sublltituir1eg, con arreglo a aquella.
ley». .
Lo que p<>r orden del Excmo. Señor Pre9i~'eate co-
munico a V. E. pua. llU conocimiooto '1 efectoa
COJl8iguieDtee. DioB ll:\18J'de Po V. E. muoholl MOl.
Madrid 6 de julio de 1917.
'PENSIONES
CllleJa SQreII. de ¡In ,
',EXomo- Sr.: Este Consejo Superm.o, en virtud de
~e laa ib.cultades que le confiere la ley (]e 13 de
enero de 1904, ha cmminaiJo el expedieZlt,:l promovi·
do por D.• Catalina TOUB Pastor, huérfana., de cst,.ldo
viuda., del comimrio de guerra de primera. clase don
Luis TOWt y Coll, 00 solicitud de que se le r~h:lt­
bilite en la pensión que disfrutó hai>ta qU':l contr:l.jo
matrimonio, v se le acumule la. ¡nrte qu~ disfrut.ó
1lU hermano. :b.~ Alaria., que eoo.tinua casüda..
OOnBidcrnndo que con tLrreglo a lo dispuesto en
la :real orden de 11 de febrero ~ 18;)5 pa.ra. que
laIB ;hué~ viudas '~edan ser reh.ahilitlJ(hs on
el gooe de la. ~n9i6n que percibieron ante3 d~ con-
lt.raer .IIil.trimoolO, es reqUisIto ind.ispen.~a.ble que ésta.
'&6 ha.lle vtw-:¡,ntAl>; v no concurriendo t.'l.1 circullsbl.nc.iai
en el presente caso.
&t.e Alto Cuerpo, en 5 del anterior, ha acordado
deeestiuw.r la instancia de ln. recunente, por carecer
de d~cho ti. ser rehabilitado. en la pensión que
~tende.
Lo quo por otden del Excmo· Señor Presidente
manitiea\o & V. 'E. ~ su OODooimicnto y el de
1a int.are8BdA. que r61nde en el&- o&pita.1, P'.ldre Mn.r-
4h«1a aúm. 13.
uuciala p. )l. ent~~ y una. esterilla <k p1;l.
ta, e.ble, '1 capota en invierno. Estas prend.'l.'l serán
006teadB.s ¡:Qr el mtemsad'o, a exoopciún d.l sable.
que 88 le cnt~gará por la.9 PrÍl;iol1(l/l JlIiliVI.rl~"· L()~
que upáren n. e9t.Q destino, e1evari,n i,nst.a.ncia. alQLr·tári geneml de la. pdmera. ~ÓIl, }lor condl1cto
de Gobemad(;r tie Prisiones miliULres, ~T"lftan·
óo cédula p('I1lonal, certificado de buen.'), Cl)nduct~
deede su sepu'al:i6n del Ejército, expedido por au-
toridad local del ¡unto en q'Ul8 residan, y cllpia de
J& filiación· El [.lazo de admisión de instan~G..~ ter-
minuá el ~7 d!) julio-
'Madrid 5 ~ julio de 1917.-Pi~so.
© Ministerio de Defensa
~.
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'''Lo digo a V. E- de orden del Excmo. Señor Preei- -g;~nte ¡lu. 111 oooocimiento y diemU efiectos. Dios o~e .. V. E. muoh08 años. Madrid! 5 de julio i'
ae 1917- .. ~
!
-
Reeult8ndo que por las mil&! óro.eJ»S que le citan,
se ha. displ69to que causen tnja. en actIVO, por ha-
ber sido declamdos inútiles ~ el servicio, por los
motiTos que en laa mismas se eltpre8:ln.. Este Con-
sejo Supremo, en Tirtud d,e las facultades q~ le
confiere lB. ley ~ 13 de en.cro ~ 1904, ha. claaif~-
.mdo a ~uno de ellos con el ba1Jer ~iTo mensual
que _e lee se~ abomble por la ~i6n de
Hacienda '1 desde 1aa &chM que tAlmbién 8e indi-I s.Jior. • •
~.
M.cirld 6 ele JI&1I. ele 1917.-P. O.-El General Secretario,~.
JmTlROS
~eultw.· hcmo. Sr.: Por]a. PreaidenciA die este
Alto Ou~ '1 oon eeta fechar., le dice a. la. Direcci6n
lener&l de le. DeI1ci1. '1 01aeeaPaai,..IAI, lo que sigue:
,Vistos 101 eltpecUentea ~ iuutiliebd UlStruIdos
• ]¡a e_e e iadiri4uos de troIA com~dos en la
at!junta relaei6D, que <lJ, prinoipio con el cabo del
IÓ'lipo d¡e fUer.~~~ Lezac~ SB.-
áh hn-Kabdur y t!ermiD& 00C1 el ao1dAdo de !n-
tlG~ ~o ~Qee:i.nl.. .' ; ,
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n~ IrVllYO .1 ••D"OU DI _LOI
~. ~ .. leJa q1IlI deben e.peaI un.Ul.DOI y DlLae.OIó. Feoha. de 111
• ODUI "pi.. Araa.-.., ~e " pelGlblrlo POa IIOIDI D..... oo.ua reale. 6rdeue• OB8K&V¿ClOMa
..Gpe41.... conoedl~ndole.
...... aa: ~ K. ¿60 PuDIO DeJe.aclón el reUro por lntúid. reatdeno1a de Hacienda
-
- --
Comte. aral. Salab Ben Kabc1ur •••••• \ l"aenu recaJa- ~I .,6dejuniodel91'
Mb la pensión meosual de
Larache .•• Cabo ••••••• res iDcU,eu.s 22 SO 1 julio..... 1917 rache .••.. Cádu....... (D. O. nl1m. 143.) '.50 Jts. por UDa crul
',- deLaracbe... del . M. roja, vitalicia,
C. G. l." re¡. Vicente Carrillo Cantero.• SoI_ ....................¡ 1 idem •••• 12 de junio de 1917 que respectiv.mentepo-22 So 1917 aceres ..... C4ceres..... (D. O. Dl1m. U3.)
Comte. Irl1:
seen.
Jo~ Galiateo Valverde••• ,."t6"'Obo .... Có"'obo...I~dem ..........IndlldOl • Otro •••••... lde:m •••••••••• 11 So 1 idem •••• r·"del'D¡-~
c. G. La re¡. FernandoI.atorreBallester Otro. . •••• •• ArtilIerIa••.•••• 1 idem ....
rección .ral. 30dejunlo de 19 1'
7 So '." ~'ddd . .... d<l. Deudo (D. O. 06., .,6.)
_ YClases Pa- '
sivas ..•.••
IcIeIII ••••••• PoliClrpo Parada Lanilla •• Otro •••.••• lofaoteria .••••• 15 • 1 idem .... 1917 Bad.joz ..... Badajol .•. ' 28dejunlodel91'(D. O. nl1l1l. 145·)
a.M.LuIO. ROleDdo Relueira Oseira. Otro •••.•••• Idem ••••••••• 7 So 1 idem .... 1917 'Lago ••..•• Lugo ••••.•. 2 de junio d~ 1917I (D. O. ol1m. In)
Madrid 5 de Jalio de "11.-P. O.-El Geoeral Secntario, ApiIM.
-~
MADRID..-,TALtPU O" DKPOIITO Da-U Guau
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